




























Od lašev ki imaju 

















































































































































































































dokle se naplati za iste mise.





i pojti di joj drago do nja smrti a po smarti nja da bude mojoj dici a to onim s kom je 
capun i motiku i 2 cekina zna di mu se je otac rodi
-
da noj bude ono što sam materi jimenova gori do smarti































Stipe Stanin ili 
Sturnin
















1768. na 17 13
Jele Kucelinov(a) 14
1769. na 28. zunja Ive Kucelin 5
1770. na 26 agust 6
1770. na 18. decembra 7
1771. na 2 novenbra Jerka Tomasova 8
1773. na 27. setm Julia Pajkina 9
1774. na 24 zunja Grgo Pantlon 10
1775. na 10 jenara 11
42
1775. na 21 oto. Luce Tomasova 43
1777. na 24 jenar 14
15
1782. na 12 apr. Luce Stojanova 16
1782. na 26 agus Mare Ivanova 17
−
1783. na 17. dece Matija Vardija(nova) 18
1784. na 12 sete Mande Vardija(nova) 19
Stipan Tomasov 20
1787. na 15 apri Jele Šarina 21
1787. na 31. agusta 22
1788. na 4 maja Jive Selestrin 23
1789. na 15 jen. 24
Jivanica Tomas 25
Greb 26
1789. na 13 zunja Kate Tomasova 27
1789. na 19 decembr Šime Kucelin 28
1789. na 20 decembr 29
1790. na 10 apri. Mare Panta(lonova) 30
1790. na 30. agus. 31
1790. na 31. agus. Mare Pajikina 32
1790. na 4 setem. gospoja Mande Lant(anova) 33
1790. na 6 setem. 34
1790. na 25 otomb. 35
1791. na 14 setem. 36
1792. na 10. mar. 37
1792. na 10 sete. Mate Pajkin 38
1792. na 18 otomb. 39
1794. na 30 agusta Jele Pajkina 40
1794. na 25. Jago Pantalonova 41
1795. na 20 otombr Šime Pajkin 42
−
1796. na 29 jenara Matija Plivova 45
1797. na 17 aprila 44
1797 na 19 otombra Ante Jadriev 45
1798 na 17 setembra Jerka Pajk(ina) 46
1799. na 25 jenara 47
1799. na 4 maja 48
1799. na 16 agusta Ante sin Mihe Šarina ili Vardij? 49
Pilip Ivanov 50
1800 na 17 otomb Jive Pilat 51
1801. na 5 otomb Ante Matijin 52
53
54
1802. na 26 agusta 55









































oni koji nakon nas budu upisati u ovu skulu po vrimenu najprvo da bude meju nami jedan 
-
−
koi bude ima dati za brata martvoga misu jednu kad primine iz ovoga svita i ove mise da budu 
119
kapitul.



















































isto iz libra od boletini.
madrikulu












prokaratur prokaratur gaštald gaštald
−
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u Nadbiskupskom arhivu Zadar.
−




Za jenu brutvelu za vrata od kuhnja 
za ušiti facoli od ruk i 
Najdoh pinez od Sakramenta
madri-
kula.
Vele skule
  madrikuli
−
madriku-
la
kapitula
madrikulama
  madrikuli
−
madrikule
kapitulima
gaštaldi prokaraturi
Vela skula
Skula
madrikula
madrikuli
madrikula te 
madrikuli
−
−
222
−
−
−
–
−
–
226
−
227
−
-
madrikule
-
kapituli
madrikule
kapituli skule
